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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
BAHAGIA}II (50 markah)
Soalan 1 adalah WAJIB.
1. Pilih EMPAT daripada lapan konsep di bawah dan huraikan.
(i) Etnosentrisme(Ethnocentrism)
(ii) PerkembanganBudaya(CulturalAcceleration)
(iii) Ikonik Qconic)
(iv) Kuasa Budaya (Cultural Power)
(v) Polisemik (Polysemic)
(vi) Industri Budaya (Culture Industry)
(vii) Budaya Hibrid (Hybrid Culture)
(viii) Hegemony
DUA muka surat yang
(50 markah)
175
...2/-
2.
3.
BAFIAGIANII (50 markah)
Soalan pilihan. Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.
Bincangkan konsep 'budaya' menurut teori fuirgsionalisma dan
Bandingkan konsep ini dari keda-kerja Durkheim dan Man(.
Apakah tiga daripada idea-idea yang dikemukakan dalam
massa? Bincangkan setiap satu dengan terperinci.
-ooo0ooo-
teori konflik.
(25 markah)
4.
Apakah elemen-elemen dalam teori sign Peirce dan apakah hubungkait di antara
mereka? B agaimanak ah interpr et ant terhasil?
(25 markah)
Menurut cultural studies, individu adalah aktif dalam menghasilkan budaya.
Bincangkan.
(25 markah)
5. teori masyarakat
(25 markah)
1,76
